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запропонував П.І. Підкасистий [1]. На його думку, творчість під час навчання проявля-
ється в осмисленні структури матеріалу, що вивчається, в актуалізації набутих знань, у 
розв’язанні нового коло завдань. У результаті вчений виділяє такі типи самостійних ро-
біт: за зразком; реконструктивні (перетворення структури наукової інформації, науко-
вого досвіду); частково-пошукові (евристичні – на застосування наукових понять у кон-
кретній життєвій ситуації); творчі (дослідницькі, пов'язані зі створенням принципово 
нових способів виконання завдань). Аналізуючи усі названі рівні, ми дійшли висновку, 
що, узагальнивши їх можна сформувати класифікацію типів самостійної роботи з науко-
вими текстами для названої категорії осіб, що отримують освіту: алгоритмічний тип; із 
вказівкою на спосіб виконання; розпізнавання текстів; узагальнення; творчі завдання.  
Не менш важливим, на наш погляд, в організації самостійної роботи ад’юнктів із нау-
ковими текстами може бути діалог як форма заняття, що забезпечує нову якість навчання, 
необхідний елемент справжньої самостійності. Основний спосіб діалогізації пов'язаний з 
активним спілкуванням кожного учасника навчання один з одним і з самим собою, під час 
якого створюється можливість різнобічного обговорення наукових проблем. Діалогізація 
на практиці реалізується через інтерактивні методи й форми. Для досягнення такої адеква-
тності можна виділити декілька рівнів діалогового залучення в процесі роботи з науковими 
текстами: рівень проблемного викладення; рівень спільно-послідовного викладення думок 
(спільний інтуїтивний пошук рішення); рівень полемічного спілкування. 
Така форма організації самостійної роботи спрямована стимулювати пошук нових 
ідей, самостійне їх обговорення, спільне ухвалення нових рішень. Отже, описані вище 
форми організації самостійної роботи ад’юнктів з науковими текстами (проблематиза-
ція, творчість і діалогізація) дозволяють досить ефективно реалізувати позиційно-ситу-
ативний підхід до навчання у вищій школі. 
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Суспільно-релігійні відносини є однією зі складових частин внутрішньої та зовніш-
ньої політики держави і церкви сучасної демократичної держави. Водночас, для країн, 
що утворилися в результаті розпаду Радянського Союзу, питання щодо побудови взає-
мовідносин між державою та церквою стало новим. Це пояснюється тим, що у соціаліс-
тичних країнах право не свободу совісті та віросповідання не знаходило свого визнання 
та конституціоналізації.  
Набуття незалежності та прийняття конституцій колишніми республіками СРСР як 
суверенними і незалежними державами призвело до перегляду місця і ролі церкви у си-
стемі інститутів громадянського суспільства. Як наслідок, постала потреба визначення 
на конституційному рівні взаємовідносин між державою та церквою. Адже церква, релі-
гія формують систему людських норм і цінностей, регулюють соціальну поведінку лю-
дини, її ставлення до держави, суспільства, сім’ї, інших людей. 
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Свобода релігії як елемент свободи совісті передбачає право людини обирати та 
сповідувати будь-яку релігію. Можливе формування громадянського суспільства і в кле-
рикальній державі , проте ні за яких умов громадянське суспільство не може виникнути 
в теократичній державі. 
Так, ст. 8 Конституції Грузії визначає відносини держави і Апостольскою Автокефа-
льною Православною церквою. Відповідно до даної держава разом зі свободою переко-
нань і віросповідання визнає особливу роль Грузинської Апостольської Автокефальної 
Православної церкви в історії Грузії і її незалежність від держави. Стосунки Грузинської 
держави і Грузинської Апостольской Автокефальної Православної церкви визначаються 
конституційною угодою, яка повною мірою повинна відповідати загальновизнаним 
принципам і нормам міжнародного права в області прав і свобод людини. 
Основні положення зводяться до того, що Церква свої функції виконує на основі 
норм канонічного права, в рамках цієї Угоди і в рамках законодавства Грузії; духовні 
особи не підлягають призову в армію; представники духовенства мають право не давати 
свідчення за фактами, які їм довірили як духовним наставникам або які їм стали відомі; 
держава визнає шлюб, зареєстрований Церквою; держава забезпечує створення інсти-
туту військових священиків в армії; держава забезпечує створення інституту капеланів 
у в’язницях; навчальні програми і предмети з православного віросповідання і кандида-
тури викладачів затверджує держава за поданням Церкви; держава і Церква мають 
право здійснювати спільні програми соціального забезпечення; майно Церкви звільнене 
від податку на землю і від податку на майно; власність Церкви та інші майнові права 
захищені законом; держава не має права відчужувати від Церкви її майно; Церква має 
право отримувати пожертву, а також доходи від оренди свого майна. 
На відміну від Грузії, в Конституції Литовської Республіки (ст. 43) закріплено, що 
«Держава визнає традиційні у Литві церкви та організації, а інші у випадку, якщо вони 
мають опору в суспільстві та їх вчення і обряди не суперечать закону і моральності». 
У Литві немає державної релігії, держава визнає традиційні церкви й релігійні ор-
ганізації, а також інші церкви й релігійні організації у випадку, якщо вони мають опору 
в суспільстві і їхнє вчення й обряди не суперечать закону і моральності (ст. 43 Конститу-
ція Литовської Республіки). Крім того, у Литві прийнято Закон «Про релігійні громади і 
співтовариства» від 4 жовтня 1995 р., відповідно до якого держава визнає дев'ять тради-
ційно існуючих у Литві релігійних громад і співтовариств, що представляють собою час-
тину історичної, духовної і соціальної спадщини Литви: католиків латинського обряду, 
євангелістів-лютеран, євангелістів-реформатів, ортодоксів (православних), старообряд-
ців, юдеїв, мусульман, сунітів і караїмів. 
Проаналізувавши Конституцію Республіки Молдова можна дійти висновку, що дер-
жава задекларувала в Основному законі принципи діалогу з релігійними культами існу-
ючими у межах країни. Цю модель можна віднести до змішаної, у ній присутні елементи 
як сепараційної так і коопераційної. 
Висновок. Виходячи із вищезазначеного, зазначаю, що церква у сучасних державах 
пострадянського простору є інститутом громадянського суспільства, а відносини визна-
чаються як на рівні конституцій, так і на рівні спеціально створених законів. Тобто ко-
жна з проаналізованих систем державно-церковних відносин є, у своєму роді, унікаль-
ною і вибудовувалася протягом десятиріч/сторіч виходячи з історичних реалій та суспі-
льно-політичних трансформацій.Водночас, правове регулювання державно-церковних 
відносин пострадянских країнмає багато спільних рис з Україною, що дає змогу аналізу-
вати її як світську. Головним аспектом світської держави є те, що відокремлення церкви 
від держави повинно передбачати нейтралітет держави в питаннях віри, невтручання 
органів державної влади у внутрішньоцерковні справи і, відповідно, невтручання цер-
кви в справи держави. 
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Сучасна Україна – багатоконфесійна держава, де діє понад 35,5 тис. релігійних ор-
ганізацій, котрі представляють понад 50 різних напрямів і течій. На нинішньому етапі 
українського державотворення релігія як форма суспільної свідомості та церква як ін-
ститут громадянського суспільства – стали важливими чинниками політичного процесу. 
Беззаперечним є той факт, що такі відносини завжди відігравали важливу роль у життє-
діяльності держави та її суспільства. 
Конституція України у ст. 35 визначила, що кожен має право на свободу світогляду 
й віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не спові-
дувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи й 
ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. При цьому свобода думки, совісті і релігії 
охороняється також ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і є 
однією з основ «демократичного суспільства» в розумінні цієї Конвенції. Також Закон 
України «Про свободу совісті та релігійні організації», прийнятий 23 квітня 1991 року зі 
змінами, гарантує не лише право на свободу совісті громадянам України та здійснення 
цього права, але й передбачає, що в Україні всі правовідносини, пов’язані із свободою 
совісті й діяльністю релігійних організацій, регулюються законодавством України.  
Гармонізації державно-церковних відносин покликана сприяти наступна законо-
давча позиція, викладена у ст. 5 Закону: «Релігійна організація не повинна втручатися у 
діяльність інших релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати ворожнечу, 
нетерпимість до невіруючих і віруючих інших віросповідань. Релігійна організація зо-
бов’язана додержувати вимог чинного законодавства і правопорядку».  
Найважливішим позитивним здобутком зазначеного нормативно-правового акта 
стало визначення принципів взаємодії держави і церкви, до яких слід віднести відокре-
млення церкви (релігійних організацій) від держави, невтручання держави у внутрішні 
питання церкви, відокремлення школи від церкви (релігійних організацій) та неви-
знання державою якоїсь однієї релігії як провідної. 
Церква як соціальний інститут може сприяти процесу державного будівництва, ви-
ступаючи партнером держави, інтегруючи та консолідуючи суспільство, сприяючи 
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